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赤道大気レー ダー 地上気象観測器(気圧 ･気温 ･湿度 ･風速 ･降雨) シーロメータ



































































期間 3月8日～4月4日 4月 10日～5月4日 5月5日～10日
8時～18時 18時～S時 終日 終日
観測モー ド 対流圏 .成層圏標準5ビーム
E.F領域 FAI RASS温度観測 5ビーム 鉛直流 1ビーム
ー 32-
